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61 presente traba:ío se ocupa de la descripción y análisis sintáctico-semántico-pragmático de tres construcciones 
gramaticales concesivas del español oral .  Las construcciones en cuestión son construcciones del tipo (a) aunque 
me qfendió lo voy a perdonar; (b) voy a hacer el doctorado, aunque con el doctorado hay un problema( . .,) y (c) si 
bien me lo dijo, no le crei. El marco teórico del trabajo es el de la Gramática Emergente del Discurso (Hopper 
( 1988)), la metodología es cuantitativa-cualitativa y el corpus analizado son las entrevistas orales que constituyen 
los dos volúmenes del Habla Culta de la Ciudad de Buenos Aires. Se demostrará, contrariamente a lo que sostienen 
algunos estudios gramaticales, que las construcciones ejemplificadas no alternan libremente en el discurso, que sus 
ocurrencias se corresponden con rasgos de coherencia y cohesión discursivas que les son específicos y que estos 
rasgos son sintomas de distintas estrategias concesivas utilizadas por los hablantes. 
Palabras claves: Gramática Emergente del Discurso; construcciones gramaticales concesivas; estrategias concesivas. 
Abstract 
This paper aíms at gíving a semantic and pragmatíc description of the foll(Jwing concessive structures in oral 
Spanísh: (a) aunque me ofendió lo voy a perdonar; (b) voy a hacer el doctorado, aunque con el doctorado hay un 
problema( ... ) y (c) si bien me lo dijo, no le crei. Within the framework provided by Emergent Grammar (Hopper 
1998), we analyze a corpus ofverbal interactions included in Habla Culta de la Ciudad de Buenos Aires using quan­
titative and qualitative methodology. We argue that the structures that are here examined do not alternate freely ín 
discourse, as sorne grammar studies state. We also prove that each of the structures' occurrence is related to spe­
ci fic attributes of discourse coherence and cohesion and that these attributes can reflect different concessive strate­
gies used by speakers. 
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Résume 
Dans les pages qui suivent nous proposerons une analyse syntactico-sémantico-pragmatique de trois constructions 
grammatícales concessives de l'espagnol oral. Les constructíons analysées se corresponden! avec des constructions 
du type (a) aunque me ofendió lo voy a perdonar; (b) voy a hacer el doctorado, aunque con el doctorado hay un 
problema et (c) si bien me lo dijo, no le creí. Le cadre théorique est celui de la Grammaire Émergente du Discours 
(Hopper (1988)), la méthodologie est quantitatíve-qualitative et le corpus analysé correspond aux deux volumes qui 
constituent le Habla Culta de la Ciudad de Buenos Aíres .. 11 sera démontré que, contrnírement a ce qui est soute­
nu par différentes études grammaticales, que les constructions citées n 'alternen! pas librement dans le discours; que 
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